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Постановка задачи  
В конце XX в. – в начале XXI в. теория и 
практика непрерывного образования получи-
ли быстрое развитие. Этому способствовало 
количественное накопление различных видов, 
форм, траекторий непрерывного образования; 
сложившееся многообразие его функций, зна-
чительное число научных исследований про-
блем непрерывного образования, разработка 
концепций непрерывного образования, появ-
ление нормативно-правовой базы его реали-
зации, регламентирующей осуществление 
современного непрерывного образования,  
а также обеспечивающей его развитие. Для на-
званного периода характерно качественное 
развитие методологии научных исследований, 
что повлияло на современное состояние тео-
рии и практики непрерывного образования,  
Непрерывное образование в течение жизни. 
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Концепция и практика реализации непрерывного образования к настоящему времени
достигли уровня зрелости. Научные школы в России и за рубежом вносят свой вклад в
разработку данного глобального и актуального научного направления. Статья посвящена
анализу результатов научных исследований представителей нашей научной школы, на-
правленных на постановку и решение актуальных проблем непрерывного образования.
Сформулированы и решены на основе анализа научных публикаций авторов-представителей
научной школы следующие задачи: определение ключевых направлений, в которых про-
исходило и происходит осуществление исследований; выявление значимых результатов
авторов в рамках направления исследования «Непрерывное образование»; обоснование
преемственности в решении научных задач в рамках каждого направления исследования;
выявление эволюции взглядов авторов в зависимости от хронологического периода и
предпосылок развития науки в каждый период. Выявлено три периода в развитии идей
непрерывного образования в нашей научной школе (конец 70-х–80-е гг. ХХ в.; 90-е гг.
ХХ в. – первое десятилетие XXI в.; второе десятилетие XXI в.). Определены главные на-
правления в исследовании проблем непрерывного образования в нашей научной школе:
образованность как результат образования и личный ресурс обучающегося; соотношение
образованности, компетентности, здоровья; самообразование как аспект непрерывного
образования; подготовка обучающихся к педагогическому и профессиональному обще-
нию; здоровьесбережение обучающихся; личностно ориентированное повышение про-
фессиональной квалификации работников образования; единство объективных и субъек-
тивных факторов в управлении повышением квалификации руководителей образователь-
ных учреждений; систематизация формального, неформального, информального аспектов
непрерывного образования специалистов; проектирование и реализация непрерывного
профессионального образования в современном мире. Охарактеризованы достижения
ученых-представителей нашей научной школы в этих направлениях. 
Ключевые слова: непрерывное образование, самообразование, дополнительное про-
фессиональное образование, повышение квалификации, неформальное, информальное об-
разование, образованность, здоровье, компетентность, личный энергоресурс, иноязыч-
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а также на содержание и процессуальную 
реализацию его исследования.  
В статье рассмотрены направления и ди-
намика научных исследований, выполненных 
в нашей научной школе по тематике «Непре-
рывное образование». Охарактеризованы 
предпосылки решения проблем и научных 
вопросов, относящихся к непрерывному обра-
зованию на трех исторических этапах в пре-
делах изучаемого периода и методологиче-
ские основания выполненных исследований в 
динамике с учетом их развития в минувшие 
десятилетия. Описаны инновационные ре-
зультаты, обогатившие теорию непрерывного 
образования. Охарактеризованы перспектив-
ные направления исследований, выполняемых 
в настоящий период в нашей научной школе.  
Обзор литературы.  
Предпосылки постановки и решения 
проблем непрерывного образования 
Предпосылки развития идей непрерывно-
го образования целесообразно рассмотреть в 
разные исторические периоды: в 70-е–80-е гг.; 
в 90-е гг. ХХ в., в первое десятилетие XXI в. и 
во второе десятилетие XXI в. Несмотря на 
краткость периодов, они характеризуются 
разными внешними и внутренними условиями 
развития образования и педагогики, различ-
ными актуальными проблемами, требующими 
разрешения. И проблематика, и содержатель-
ные направления исследования тесно связаны 
с обстоятельствами жизнедеятельности людей 
в эти периоды и заметно различаются между 
собой.  
Конец 70-х–80-х гг. – период устойчиво-
го развития (так называемый период застоя), 
в который тем не менее сложились многие 
благоприятные тенденции, давшие толчок 
развитию теории и практики образования 
вплоть до настоящего времени. Был сформу-
лирован социальный заказ на массовое само-
образование населения, обусловленное по-
требностями общественного производства и 
тяготением населения к грамотности. Сложи-
лись многие позитивные предпосылки разви-
тия идей непрерывного образования: разно-
сторонняя поддержка со стороны государства 
и общества (появление специальных форм 
образования граждан от повышения квалифи-
кации специалистов до разнообразных видов 
дополнительного образования различных ка-
тегорий населения) [25, 27, 28]; появление 
различных теоретических обоснований целе-
сообразности непрерывного образования – 
образования на протяжении всей жизни чело-
века; разработка теоретических основ подго-
товки обучающихся к самообразованию с тем, 
чтобы они могли самостоятельно удовлетво-
рять свои познавательные потребности и/или 
применять знания в разных аспектах самореа-
лизации [8, 29]. Благодаря этим предпосыл-
кам в нашей научной школе развивались сле-
дующие теории и концепции: концепция под-
готовки обучающихся к самообразованию 
[38]; элементы теории формирования научных 
понятий; подбор и структурирование содер-
жания образования и самообразования и ме-
тоды самоуправления ими. 
В период 90-х гг. ХХ в. и первого деся-
тилетия XXI в. одним из наиболее сущест-
венных факторов, повлиявших на решение 
проблем непрерывного образования, несо-
мненно, являются преобразования, вызванные 
переходом экономики от социалистической 
формы к капиталистической. Этот период ре-
формирования начался в конце 80-х гг. и в 
полной мере проявился в 90-е гг. Для этих лет 
характерны присущие революционным пе-
риодам признаки: неустойчивость развития; 
отсутствие единства требований; перегибы, 
вызванные гиперболизацией демократизации 
и провозглашением свободы личности в обра-
зовании. Активно проявлялся резкий и сто-
хастический переход к псевдоновациям педа-
гогов, их поспешное внедрение в практику 
образования при отсутствии четких правовых 
оснований и должной организационной, тео-
ретический и методической подготовки педа-
гогов. В начале этого периода произошел от-
каз от единых образовательных стандартов, 
который знаменовался бесконтрольными сво-
бодами в реализации преподавателями обра-
зовательного процесса. Нашлось место мно-
гим негативным проявлениям: псевдоиннова-
циям, снижению требований к результатам 
образования и научных педагогических ис-
следований, снижению качества образования, 
что обусловило падение уровня образования 
обучающихся и др. Возникли ростки будущих 
позитивных перемен, которые в названный 
период также имели неоднозначные проявле-
ния: появились новые образовательные стан-
дарты; произошла ломка сложившихся моде-
лей образования; слабая методическая и 
управленческая готовность педагогических 
кадров к организации образовательного про-
цесса привела к сверхмерной перегрузке уча-
стников образовательного процесса. 
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Однако появились и новые возможности, 
среди которых вариативность образователь-
ных программ, предусматривающая факуль-
тативы, различные содержательные фрагмен-
ты и модули, обеспечивающие возможности 
выбора содержания образования; у обучаю-
щихся появилось право совмещения освоения 
различных образовательных программ. Одно-
временно развивались гуманистические, че-
ловекоцентристские идеи, оказавшие влияние 
на развитие нашей научной школы [7, 9, 23, 
30]. В этот период появилось много работ по 
повышению квалификации, причем они осно-
вывались на особенностях образования взрос-
лых и опирались на более ранние и современ-
ные труды по андрагогике [11]. Позитивным 
направлением этого периода можно считать 
отход от формализма в вопросе дополнитель-
ного профессионального образования. Со-
гласно предпосылкам и актуальным пробле-
мам, в нашей научной школе в этот период 
большое внимание уделялось организации 
образовательного процесса на вариативной 
основе с учетом интересов всех участников 
образования. Исследование И.О. Котляровой 
основано на личностно ориентированном 
подходе и представило разработку концепции 
развития квалификации педагогов непосред-
ственно в профессиональной деятельности 
[18, 19]. Исследование Д.Ф. Ильясова посвя-
щено проблеме повышения квалификации 
руководителей образовательных организаций 
на основе принципа регулируемого эволю-
ционирования [12, 36].  
В этот период нами начата разработка 
системной теории образованности [36]. Дело 
в том, что концепция формирования у обу-
чающихся знаний, умений и навыков оказа-
лась практически оторванной от воспитания 
социально значимых и лично ценных внут-
ренних их качеств с учетом индивидуальных 
особенностей каждого из них. Более того, 
воспитание человека фактически соподчиня-
лось обучению (усвоению знаний и освое-
нию «стандартных» умений, которые были 
далеко не всегда обусловлены усвоенными 
знаниями обучающихся). Другими словами, 
между знаниями, умениями и навыками час-
то игнорировались естественные взаимосвя-
зи. Кроме того, формирование знаний, уме-
ний и навыков происходило (часто и проис-
ходит) без учета внутренних возможностей 
здоровья обучающихся. Это и многие другие 
причины обусловили целесообразность по-
строения целостной теории образованности 
человека как естественного следствия его об-
разовательных отношений с собой и с окру-
жением (прежде всего, со сферой образования 
в целом). Определены соотношения между 
образованностью, здоровьем (исследование 
С.Г. Серикова) и компетентностью человека 
[1, 35, 39, 40].  
Теория образованности получила широ-
кую апробацию и конкретизацию в кандидат-
ских диссертациях наших аспирантов и соис-
кателей. Защищены кандидатские диссерта-
ции по вопросам присвоения обучающимися 
разных видов образованности, воспитания 
обучающихся, их подготовки к самообразова-
тельной, аналитической и исследовательской 
и другим аспектам профессиональной дея-
тельности; развития квалификации педагоги-
ческих работников; подготовки к педагогиче-
скому и деловому общению; здоровьесбере-
жения в образовании. Постановка и решение 
научных вопросов происходили на основе 
разработанной в этот период системно-
синергетической методологии гуманно ориен-
тированного образования [33, 37]. 
Период второго десятилетия XXI в.  
характеризуется зрелостью концепций и 
практик непрерывного образования в мире, 
хотя многие из них появились еще в начале 
века [22, 24, 26, 30]. Разные понимания не-
прерывного образования синтезировались в 
целостное представление этого сложного фе-
номена. Были сведены воедино различные 
формы, методы и функции реализации непре-
рывного образования. Создана общеевропей-
ская нормативно-законодательная база непре-
рывного образования, за ней последовало 
появление документов на уровне разных го-
сударств. Определены виды (формальное, не-
формальное, информальное) непрерывного 
образования [24]. Параллельно с развитием 
концепции непрерывного образования в Рос-
сии появился новый закон «Об образовании в 
РФ» (ФЗ-273), в котором регламентированы 
образовательные отношения в сфере целена-
правленно созданной системы образования в 
стране. Понимание непрерывного образова-
ния становится более человекоцентрирован-
ным, поскольку именно цели, мотивы, по-
требности каждого человека являются систе-
мообразующими факторами выстраивания его 
индивидуальной стратегии непрерывного об-
разования. Свершился переход сначала на 
двух-, а затем на трехуровневую систему 
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высшего образования в России. Несмотря на 
зрелость системы непрерывного образования, 
в начале века она сразу испытала воздействие 
важнейших мировых тенденций, оказываю-
щих влияния на все сферы жизнедеятельности 
людей: глобализации, интернационализации и 
цифровизации, и начала преобразовываться 
под их влиянием. Внешними условиями раз-
вития системы непрерывного образования 
стали: появление мировых университетских 
рейтингов и критериев оценки, обусловлен-
ных явлениями интернационализации и циф-
ровизации; большое количество обменных, 
международных и других интернациональных 
программ; цифровизация экономики и воз-
росшая потребность в цифровой компетент-
ности специалистов для разных сфер соци-
ального производства; возникновение новых 
технических возможностей применения циф-
ровых средств в различных сферах жизнедея-
тельности людей, включая сферу образования. 
Данные явления породили многочисленные 
проблемы в сфере непрерывного образования: 
как повысить цифровую грамотность и циф-
ровую компетентность специалистов? Как 
учесть и снизить риски цифровизации образо-
вания и экономики? Как сохранить человече-
скую идентичность специалиста в условиях 
подготовки к работе в цифровой экономике? 
Как преодолеть языковой и культурный барь-
еры в реализации актуальных международных 
проектов? Как освоить международные и ино-
культурные нормы образовательной и науч-
ной деятельности? Как сохранить собствен-
ную идентичность в изменяющихся условиях 
и при этом найти свое место в мировом науч-
но-образовательном пространстве? И многие 
другие. 
Особенности периода и его актуальные 
проблемы в сфере образования обусловили 
выбор направлений и тематики исследований 
в нашей научной школе в этот период: разра-
ботка теории развития личного энергоресурса 
человека в образовании; развитие образован-
ности как общности компетентности и здоро-
вья человека как его личного ресурса в обра-
зовании [13, 17, 21, 31, 32, 34, 35, 55]; разра-
ботка теории непрерывного образования 
специалистов в единстве его формального, 
неформального, информального видов [2–4, 
14, 15, 20, 48, 53, 54]; формирование мобиль-
ного человека [16, 44, 47, 49,]; разработка 
концепции, теории и практики иноязычной 
подготовки преподавателей вуза к профес-
сиональной деятельности [5, 6, 10, 43, 45, 46, 
50–52]. Начаты исследования в области фор-
мирования цифровой компетентности будущих 
специалистов, воспитания профессионально-
ответственного отношения специалистов к 
разным аспектам жизнедеятельности (профес-
сиональному, личному и общественному)  
в условиях цифровой экономики (М.В. Ля-
шенко, А.В. Семенова). Динамичность на-
правлений и научных вопросов исследований, 
несомненно, обусловливала неоднозначность 
и развитие методологических исследований, 
выполненных в научной школе.  
Результаты исследований представителей 
нашей научной школы мы считаем необходи-
мым охарактеризовать с позиции качествен-
ной новизны. Поэтому мы не ставим перед 
собой цель подробного описания всех прове-
денных исследований, а остановимся только 
на тех ключевых моментах, которые внесли 
вклад в обогащение теории непрерывного об-
разования. Говоря о развитии идеи непрерыв-
ного образования, мы исходим из современ-
ного представления о том, что реализуется 
оно в разных видах: формальном, неформаль-
ном и информальном. Учитывая при этом, что 
в ХХ в. термин «непрерывное образование»  
и составляющие его виды имели несколько 
иной, чем сейчас, смысл, обращаемся при ха-
рактеристике исследований к принятой в рас-
сматриваемые периоды терминологии.  
Методы и результаты исследования 
Осуществлен анализ научных результатов 
исследований представителей нашей научной 
школы по направлению «Непрерывное обра-
зование». Для этого изучено более 110 науч-
ных статей и монографий авторов (некоторые 
из них вошли в библиографический список)  
и более 30 авторефератов. Были поставлены 
задачи: выявить направления исследований 
представителей нашей научной школы в рам-
ках крупного направления «Непрерывное об-
разование»; определить основные результаты, 
обусловившие, на наш взгляд, развитие педа-
гогической науки в направлениях исследова-
ний авторов; систематизировать и предста-
вить их в данной статье. В результате были 
установлены следующие направления исследо-
вания: присвоение обучающимися образован-
ности; подготовка студентов к непрерывному 
самообразованию; подготовка обучающихся к 
педагогическому и профессиональному обще-
нию; здоровьесбережение студентов в образо-
вании; личностно ориентированное повыше-
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ние профессиональной квалификации работ-
ников образования; единство объективных и 
субъективных факторов в управлении повы-
шением квалификации руководителей обра-
зовательных учреждений; проектирование и 
реализация непрерывного профессионального 
образования в современном мире. Охаракте-
ризуем результаты завершенных исследова-
ний в рамках каждого направления.  
Сегодня непрерывное образование офи-
циально представлено в единстве его фор-
мального, неформального, информального 
видов. В 90-е годы предметом исследования 
неформальной составляющей образования 
нами было избрано самообразование. Науч-
ные исследования проблем и научных вопро-
сов, посвященных подготовке студентов к 
самообразованию, осуществлялись предста-
вителями научной школы в течение трех де-
сятилетий. Вопросы самообразования и под-
готовки студентов к самообразованию были 
актуальны в конце прошлого века [8, 29], ко-
торый знаменовался переходом от знаниевой 
парадигмы к развивающей, деятельностной, 
компетентностной. Предпосылки объективно-
го и субъективного характера привели нас к 
выполнению докторского диссертационного 
исследования на тему «Педагогические осно-
вы совершенствования управления самообра-
зованием студентов»1.  
В соответствии с разрабатываемой нами в 
тот период системной методологией мы обра-
тили внимание в своем исследовании на це-
лостность свойств системы подготовки 
студентов к самообразованию. В теоретиче-
ском обосновании проблемы совершенство-
вания управления самообразованием студен-
тов применены математико-кибернетические 
методы (системного анализа и моделирова-
ния, в том числе математического). Концеп-
ция целенаправленной подготовки воспитуе-
мых к самообразованию разработана нами на 
основе целостного подхода и идеи оптимиза-
ции учебно-воспитательного процесса. Обос-
нованы принципы конструирования учебно-
воспитательного комплекса самообразования 
воспитуемых и оптимизации управления са-
мообразованием на этапе его реализации.  
В концепции реализована идея непрерывного 
самообразования личности, его связи с реше-
нием задач науки и производства в рамках 
                                                          
1 Сериков, Г.Н. Педагогические основы совершенст-
вования управления самообразованием студентов: дис. ... 
д-ра пед. наук / Г.Н. Сериков. – Челябинск, 1988. – 360 с. 
функционирования учебно-научно-производ-
ственных объединений. Дано определение 
готовности студента к самообразованию, 
разработаны педагогические основы совер-
шенствования управления самообразовани-
ем студентов.  
Идеи непрерывного самообразования в 
дальнейшем были развиты нашими ученика-
ми, выполнившими по этой тематике ряд дис-
сертационных исследований как в XX в., так и 
в начале XXI в. В диссертации С.В. Парши-
ной2 была реализована идея о структуриро-
вании содержания образования и самообра-
зования, что позволило бы синтезировать их, 
объединить в единый процесс за счет рацио-
нальной и системной организации учебно-
самообразовательного материала. Т.Я. Яко-
вец3 исследовала и уточнила уровень готовно-
сти студентов к самообразованию, достаточ-
ный для самостоятельного осуществления са-
мообразования в сфере профессиональной 
деятельности. Ею разработан комплекс педа-
гогических условий для достижения студен-
тами этого уровня.  
В кандидатском исследовании Л.Н. Ба-
ренбаум4 (представителя нашей школы) впер-
вые реализована идея о том, что студентам 
принадлежит главная субъектная роль в само-
образовательной деятельности, а функция 
преподавателя состоит в оказании содействия 
процессу самообразования студентов. Педаго-
гическое содействие, согласно выводам авто-
ра, оказывается в ориентационном, содержа-
тельном, операционном, управленческом и 
экологическом аспектах. Идея педагогическо-
го содействия самообразованию (курсантов 
военного вуза) развивается Ю.В. Подповет-
ной5. Инновационными результатами работы 
являются: соотнесение структуры готовности 
                                                          
2 Паршина, С.В. Оптимизация учебно-самообразова-
тельного материала на основе целостного подхода (по 
материалам общеобразовательных дисциплин во втузе): 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.В. Паршина. – Челя-
бинск, 1991. – 16 с. 
3 Яковец, Т.Я. Комплекс педагогических условий фор-
мирования готовности студентов вуза к самообразова-
нию: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т.Я. Яковец. – 
Курган, 1999. – 23 с. 
4 Баренбаум, Л.Н. Педагогическое содействие само-
образованию студентов в высшем негосударственном 
образовательном учреждении: дис. ... канд. пед. наук / 
Л.Н. Баренбаум. – Челябинск, 1997. – 173 с. 
5 Подповетная, Ю.В. Модель педагогического содей-
ствия самообразованию курсантов военного вуза: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Ю.В. Подповетная. – Челябинск, 
2002. – 23 с. 
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к самообразованию со структурой образован-
ности (осведомленность, сознательность, дей-
ственность и умелость); конкретизация коор-
динат образовательного пространства при-
менительно к условиям образовательного 
процесса в военном вузе; выявление специфи-
ческих признаков педагогического содействия 
самообразованию курсантов военного вуза.  
Следующим шагом на пути изучения во-
просов непрерывного самообразования сту-
дентов стало исследование Е.Ф. Федоровой6,  
в котором проведено сравнение близких по 
содержанию явления и понятия самостоя-
тельной работы и самообразования студентов, 
определены связи между ними. Работа стала 
первым шагом в исследовании проблем учеб-
ной и самообразовательной деятельности сту-
дентов, прежде всего проблем переутомления 
и ухудшения здоровья студентов, вызванных 
нерациональной организацией их образования 
и самообразования.  
Таким образом, направление исследова-
ний подготовки и готовности студентов к 
самообразованию реализовывалось в нашей 
научной школе на протяжении двух десятиле-
тий (80-е–90-е гг. ХХ в. и на рубеже веков).  
С учетом развивающей методологии научных 
исследований в рамках школы первые иссле-
дования выполнялись на основе системного 
или целостного, а позднее – системно-синер-
гетического подхода. Основными результата-
ми его являются: разработка концепции со-
вершенствования управления самообразова-
нием студентов; определение, уточнение и 
конкретизация развивающегося во времени, в 
различных условиях и для разных континген-
тов студентов явления «готовность к самооб-
разованию»; разработка гибких, динамичных 
моделей и условий формирования готовности 
студентов к самообразованию и его организа-
ции. Самообразование в нашем исследова-
нии предстает наряду с образованием зна-
чимой формой реализации непрерывного 
образования человека.  
Присвоение обучающимися образованно-
сти является одним из ключевых направлений 
в развитии нашей научной школы, которое 
началось в конце 90-х гг. прошлого века и 
продолжается в настоящий период. За это 
время взгляды авторов по данному вопросу 
                                                          
6 Федорова, Е.Ф. Признаки направленности содержа-
ния самостоятельной работы студентов на становление их 
готовности к самообразованию: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук / Е.Ф. Федорова. – Челябинск, 1999. – 20 с. 
существенно видоизменились по мере пере-
хода от формализованной оценки результатов 
образования к расширенной, охватывающей 
как формальные, так и неформальные их ас-
пекты. Первые 10 лет большее внимание уде-
лялось формированию научных понятий 
обучающихся как наиболее значимому ре-
зультату образования. Предпосылками разви-
тия этого были научные теории А.В. Усовой  
о формировании научных понятий и обще-
учебных умений [41, 42]. Данной проблема-
тике посвящены кандидатские диссертации 
И.Н. Ишимовой7, Ю.Е. Калугина8, И.О. Кот-
ляровой9, Р.П. Петровой10, В.А. Худякова11.  
В 1997 г. мы определили образованность 
как главный результат образования [36]; 
обосновали с системных позиций состав и 
структуру образованности, соотнесли обра-
зованность и компетентность. Компонен-
ты образованности: осведомленность, соз-
нательность, действенность и умелость 
являлись, соответственно, предпосылками ста-
новления профессиональной компетентно-
сти, нравственности, инициативности и 
профессионального мастерства (позднее – 
профессиональной состоятельности) [36]. В на-
шей школе был выполнен ряд диссертационных 
исследований (К.С. Буров12, К.Н. Крикунов13,  
                                                          
7 Ишимова, И.Н. Становление общенаучных понятий 
у студентов в процессе педагогического взаимодейст-
вия: автореф. дис. ... канд. пед. наук / И.Н. Ишимова. – 
Челябинск, 2008. – 23 с. 
8 Калугин, Ю.Е. Формирование у студентов умения 
применять физические понятия в общеинженерных дис-
циплинах (на примере курса «Основы теории цепей»): 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю.Е. Калугин. – Екате-
ринбург, 1994. – 18 c.  
9 Котлярова, И.О. Теоретические основы личностно 
ориентированного повышения профессионально-педаго-
гической квалификации работников образования: автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук / И.О. Котлярова. – Челябинск, 
1999. – 40 с. 
10 Петрова, Р.П. Систематизация форм реализации 
межпредметных связей при формировании у студентов 
втуза научных понятий: автореф. дис. ... канд. пед. наук / 
Р.П. Петрова. – Челябинск, 1993. – 21 с. 
11 Худяков, В.А. Стимулирование самоконтроля при 
формировании у студентов научных понятий (на мате-
риалах общеобразовательной подготовки студентов в 
техническом вузе): автореф. дис. ... канд. пед. наук / 
В.А. Худяков. – Челябинск, 1993. – 21 c. 
12 Буров, К.С. Направленность методической работы 
в школе на индивидуализацию образования учащихся: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / К.С. Буров. – Магнито-
горск, 2004. – 23 с.  
13 Крикунов, К.Н. Формирование готовности студен-
тов инженерных специальностей к деятельности в усло-
виях чрезвычайных ситуаций: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / К.Н. Крикунов. – Оренбург, 2007. – 22 с. 
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С. Мэн14, М.А. Сибатрова15, И.В. Филатова16, 
М.В. Цытович17), в которых эта структура об-
разованности конкретизировалась примени-
тельно к различным ее видам, а также соотно-
силась с готовностью к какому-либо аспекту 
профессиональной деятельности. 
Образованность как результат образова-
ния включает развившиеся в образовании 
личностные качества, ценностные ориентации 
обучающихся и др., т. е. предполагает опреде-
ленный уровень воспитанности. Значительное 
число диссертационных исследований перио-
да конца XX в – начала XXI в. посвящено во-
просам воспитания (формирования ценност-
ных отношений обучающихся, их личност-
ных, профессионально важных качеств). Это 
работы Е.С. Бородиной18, Ю.В Найдановой19, 
Л.Н. Овиновой20, С.В. Рокутова21, О.В. Сту-
каловой22, Ю.В. Тягуновой23 (Калегиной), 
О.А. Ханжиной24, Е.Г. Шрайбер25.  
                                                          
14 Мэн, С. Формирование готовности будущих ме-
неджеров по туризму к инновационной деятельности: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. Мэн. – Челябинск, 
2016. – 28 с. 
15 Сибатрова, М.А. Формирование правовой образо-
ванности студентов вуза физической культуры: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / М.А. Сибатрова. – Челябинск, 
2006. – 21 с.  
16 Филатова, И.В. Становление коммуникативной 
образованности студентов педагогического колледжа во 
внеучебной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук / 
И.В. Филатова. – Челябинск, 2009. – 24 с. 
17 Цытович, М.В. Педагогическое содействие станов-
лению вторичной языковой образованности студентов 
технических направлений университета: автореф. дис. ... 
канд. пед. наук / М.В. Цытович. – Челябинск, 2011. – 23 с. 
18 Бородина, Е.С. Воспитание ценностного отношения 
младшего школьника к образованию: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук / Е.С. Бородина. – Челябинск, 2007. – 23 с. 
19 Найданова, Ю.В. Подготовка педагогов к воспита-
нию мобильности подростков в системе дополнительного 
профессионального образования: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук / Ю.В. Найданова. – Челябинск, 2017. – 27 с. 
20 Овинова, Л.Н. Воспитание нравственности студен-
тов в образовательно-досуговом процессе: автореф. дис. ... 
канд. пед. наук / Л.Н. Овинова. – Челябинск, 2010. – 26 с. 
21 Рокутов, С.В. Становление гражданского самоопре-
деления студенческой молодежи в условиях вуза: авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук / С.В. Рокутов. – Челябинск, 
2006. – 21 с. 
22 Стукалова, О.В. Формирование профессиональных 
качеств гуманного лидера у будущих специалистов ме-
неджмента: автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.В. Сту-
калова. – Челябинск, 2006. – 22 с. 
23 Тягунова, Ю.В. Развитие готовности учителя к вос-
питанию у подростков ценностного отношения к семье: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю.В. Тягунова. – Челя-
бинск, 2008. – 24 с. 
24 Ханжина, О.А. Педагогические средства воспита-
ния у студентов ценностного отношения к инженерной 
деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.А. Хан-
жина. – Челябинск, 2002. – 22 с. 
Со временем оба понятия – «образован-
ность» и «компетентность» – видоизмени-
лись. Позднее главным результатом образова-
ния, в соответствии с государственной пара-
дигмой, были названы компетенции, 
которыми овладевают обучающиеся к концу 
периода обучения в образовательной органи-
зации, следовательно, компетентность стала 
интегративным качеством, которое складыва-
ется в образовании. В наших исследованиях 
отношение к образованности также эволю-
ционировало и претерпело существенные ка-
чественные изменения. Главным образом это 
обусловлено переходом к энергоресурсному 
подходу к образованию человека. Согласно 
нашему пониманию каждый человек обладает 
врожденным энергопотенциалом (латентным 
энергоресурсом). Благодаря тому, что в обра-
зовании человек вступает в отношения с раз-
личными людьми и другими объектами живой 
и неживой природы, латентный энергоресурс 
проявляется и преобразуется. Это обусловли-
вает наличие у человека динамичного личного 
энергоресурса, который скрыт, но проявляет-
ся в целесообразном поведении или деятель-
ности человека [35]. Таким образом, личный 
энергоресурс представляет собой специфиче-
ское свойство внутреннего мира человека, 
характеризующееся динамическим состояни-
ем перехода его потенциальных возможно-
стей из латентного состояния в реальное 
свойство внутреннего мира [32]. В состав ре-
сурса могут входить квалификация, образо-
ванность, здоровье, система личных ценно-
стей человека [35]. Ресурс обладает целост-
ностью, которая укрепляется при его 
развитии [13]. 
Сегодня мы понимаем образованность 
как личный энергоресурс обучающегося, ох-
ватывающий приобретенную компетентность 
и достигнутый уровень здоровья (учитыва-
ются состояния, являющиеся результатом 
образования). В основу теории положена 
системно-синергетическая теория целостного 
развития образованности человека. Ее (обра-
зованности) обобщенными элементами выде-
лены компетентность и здоровье человека. 
Компетентность представлена целостностью 
усвоенных знаний, освоенных умений и при-
своенных навыков пользования знаниями и 
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умениями в разных аспектах жизнедеятельно-
сти. Подчеркнута приоритетность опоры на 
возможности личного энергоресурса развив-
шегося здоровья человека (обучающегося). 
При этом здоровье человека охарактеризо-
вано как единство здоровья тела, души, ра-
зума и духа человека. Степенью развившихся 
взаимосвязей между компетентностью и здо-
ровьем обусловливается состояние образо-
ванности человека в целом и предпосылки ее 
развития.  
Сплетение образованности и здоровья яв-
ляется частью нашего мировидения, и идея о 
здоровье как результате и условии образова-
ния в течение последних двух десятилетий 
разрабатывалась в нашей научной школе.  
В начале XXI в. в нашей научной школе ак-
тивно разрабатывались вопросы поиска со-
отношения образованности и здоровья как 
результатов и ресурсов в образовании. Ос-
новным результатом является докторская дис-
сертация С.Г. Серикова на тему «Обеспечение 
паритета образованности и здоровья учащих-
ся в теории и практике образования»26. Авто-
ром разработана концепция здоровьесбере-
жения учащихся в образовательных процес-
сах, включающая понятийный аппарат 
(паритет здоровья и уровня образованности 
учащихся, здоровьесбережение учащихся); 
принципы (антропосинергизма, гуманизма, 
демократизма, опоры на целесообразность и 
природосообразность, системности средств 
осуществления здоровьесбережения); поло-
жения. Установлены закономерные связи, 
характеризующие единство и неразрывность 
развития образованности с сохранением здо-
ровья учащихся в образовательных процес-
сах. Выявлена и обоснована система педаго-
гически обусловливаемых свойств здоровья, 
влияющих на уровень образованности уча-
щихся, включающая в себя сопротивляе-
мость нагрузкам, адаптируемость к нагруз-
кам, восстанавливаемость, мобилизуемость и 
развиваемость [39, 40]. Проблемам здоровь-
есбережения обучающихся и подготовки пе-
дагогов к реализации здоровьесберегающего 
образовательного процесса посвящаются 
также кандидатские исследования предста-
вителей нашей научной школы: Н.В. Бог-
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дан27, М.А. Волковой [1], А.М. Козина28,  
И.В. Пичугиной29.  
Образованность является результатом об-
разования и самообразования человека. Ядро 
как образования, так и самообразования со-
ставляют взаимодействие, общение между 
обучающимися и педагогами, тьюторами, 
наставниками. Общение или учебно-педаго-
гическое взаимодействие в образовательном 
процессе является прообразом и способом 
подготовки обучающихся к общению в дру-
гих аспектах жизнедеятельности. Проблемы 
организации, реализации и подготовки к про-
фессиональному общению актуальны всегда, 
но в каждый рассматриваемый период приоб-
ретают свою специфику, поэтому в нашей на-
учной школе разработке данного научного 
направления посвящено большое количество 
диссертационных исследований, выполняв-
шихся на протяжении более тридцати лет. 
Первым из них стало исследование проблем 
педагогического общения (на базе педагоги-
ческого колледжа) Н.А. Плотниковой30. Педа-
гогическое общение исследовано автором как 
аспект образованности и как развивающаяся 
система, включающая несколько его взаимо-
связанных между собой видов. Е.Г. Плетнева 
(Короткова)31 исследовала с гуманных пози-
ций становление культуры педагогического 
общения у студентов. В ее работе изучены все 
аспекты педагогического общения (коммуни-
кация, интеракция и перцепция) и подготовка 
к нему студентов. В диссертации И.В. Филато-
вой32 глубоко изучен один аспект общения – 
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чению паритета образованности и здоровья учащихся  
6–7 лет: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н.В. Богдан. – 
Челябинск, 2003. – 19 с.  
28 Козин, А.М. Реализация функции здоровьесбере-
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разовании: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.М. Козин. – 
Челябинск, 2002. – 23 с. 
29 Пичугина, И.В. Содержательное обеспечение фор-
мирования готовности студентов педагогического кол-
леджа к осуществлению здоровьесбережения учащихся: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / И.В. Пичугина. – Челя-
бинск, 2000. – 24 с. 
30 Плотникова, Н.А. Формирование готовности уча-
щихся колледжа к педагогическому общению: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Н.А. Плотникова. – Челябинск, 
2001. – 20 с. 
31 Плетнева, Е.Г. Гуманно ориентированное содейст-
вие становлению культуры педагогического общения у 
студентов: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Е.Г. Плет-
нева. – Челябинск, 2006. – 21 с. 
32 Филатова, И.В. Становление коммуникативной об-
разованности студентов педагогического колледжа во 
внеучебной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. 
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коммуникативный. В работе исследовано со-
отношение понятий «компетентность» и «об-
разованность», уточнено понятие коммуника-
тивной образованности. Разработана модель 
становления коммуникативной образованно-
сти студентов в Досуговом центре педагоги-
ческого колледжа.  
Изучению речевых аспектов общения по-
священы кандидатские исследования И.М. За-
болотной33 и К.Н. Волченковой34. В работе 
К.Н. Волченковой впервые исследовался во-
прос о развитии речевой компетентности в 
электронной среде, а разработанный ею элек-
тронный учебно-методический комплекс Eng-
lish for Teachers сегодня можно рассматривать 
как первый шаг по разработке научного направ-
ления иноязычной подготовки студентов. В на-
стоящий период вопросы использования языка 
для профессионального взаимодействия спе-
циалистов в условиях интернационализации 
исследуются докторантом К.Н. Волченковой, 
аспирантами Е.В. Евсиной, Ю.С. Серяпиной, 
А.Д. Чувашовой [43, 44, 46, 47]. 
Следующая группа работ посвящена 
формированию умений делового или про-
фессионального общения специалистов не-
педагогических профессий. Так, материалы 
исследования Н.Н. Кузьминой35 расширяют 
научные представления о системных характе-
ристиках и особенностях развития готовности 
будущих менеджеров к деловой коммуника-
ции в образовательном процессе университета 
и углубляют теорию профессиональной ком-
муникации. Л.М. Ковтунович36 исследованы 
вопросы делового межнационального обще-
ния, что в 2003 г. было достаточно инноваци-
онным направлением. Подготовка будущих 
специалистов к различным аспектам профес-
сионального общения в настоящее время изу-
чается аспирантами Р.З. Елсаковой, Е.В. Се-
ребренниковой.  
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Помимо исследования вопросов основно-
го образования, самообразования, масштаб-
ным направлением исследования в нашей на-
учной школе является непрерывное профес-
сиональное образование специалистов. 
Термин «непрерывное образование» сущест-
вует многие десятилетия, однако в прошлом 
веке в России чаще использовались другие 
термины – повышение квалификации и пере-
подготовка. В ХХI в. официально вошел в 
обиход термин «дополнительное профес-
сиональное образование» – значимая со-
ставляющая непрерывного образования.  
В контексте актуальных проблем и принятой 
на рубеже веков терминологии была выпол-
нена и защищена докторская диссертация 
И.О. Котляровой «Теоретические основы лич-
ностно ориентированного повышения профес-
сионально-педагогической квалификации ра-
ботников образования»37. Актуальность ис-
следования проблемы личностно ориенти-
рованного повышения профессионально-
педагогической квалификации работников 
образования без отрыва от профессиональной 
деятельности в условиях инноваций в 90-е гг. 
ХХ в. была обусловлена рядом причин и обо-
стрившихся противоречий (формализм и обя-
зательность дополнительного профессиональ-
ного образования, слабый учет образователь-
ных и профессиональных потребностей 
работников образования, неактуальность про-
грамм и курсов дополнительного образова-
ния, их слабая связь с новыми профессио-
нальными обязанностями и компетенциями 
педагогов в условиях инноваций; отсутствие 
достаточного числа специалистов, способных 
осуществлять подготовку работников образо-
вания к инновационной деятельности; разра-
ботка личностно ориентированной методоло-
гии педагогических исследований).  
В этой связи был реализован следующий 
замысел исследования. Во-первых, подготов-
ку к инновационной деятельности необходи-
мо было осуществлять уже для работающих 
педагогов, а не ждать смены поколений ра-
ботников образования, поскольку задачи ор-
ганизации и реализации инновационной дея-
тельности остро стояли уже в тот период. Во-
вторых, быстрая смена требований к педаго-
гам не позволяла осуществлять поэтапную 
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подготовку к новым видам деятельности, да и 
противоречила пониманию работниками об-
разования «полезного» дополнительного про-
фессионального образования. Это обусловило 
иерархическую приоритетность использова-
ния метода повышения квалификации непо-
средственно в профессиональной педагоги-
ческой деятельности, разрабатываемого в 
научном исследовании [19]. В этот период 
развития нашей школы и научной методоло-
гии исследований в ней преобладало внима-
ние к личностной составляющей человека. 
Поэтому, в-третьих, в исследовании И.О. Кот-
ляровой была реализована ведущая идея о 
развитии профессионально-педагогической 
квалификации на основе соединения повыше-
ния квалификации с личностно ориентиро-
ванными инновациями. Инновационный 
смысл имеет ряд результатов, достигнутых 
автором: разработана система понятий «по-
вышение квалификации» – «инновации»; по-
строена концепция личностно ориентирован-
ного повышения квалификации в инновации; 
выявлены закономерные связи повышения 
квалификации с инновациями и группы зако-
номерностей осуществления педагогами ин-
новационной деятельности и развития в ней 
их квалификации [18, 19]. По материалам ис-
следования был разработан цикл курсов и в 
течение ряда лет осуществлялась подготовка 
руководителей образовательных организаций 
Челябинской области к управлению иннова-
циями. В названном направлении в этот пе-
риод были выполнены кандидатские иссле-
дования. Д.Ф. Ильясов выходит за рамки 
изучения лишь личностной составляющей 
человека, обращаясь к гуманному подходу к 
управлению дополнительным образованием. 
Автором разработана модель реализации це-
левой программы, направленной на подго-
товку учителя к осуществлению индиви-
дуализации образования учащихся. В 1997 г. 
нами определена структура квалификации 
специалиста, разработаны координаты обра-
зовательного пространства, в котором проис-
ходит его подготовка. В этой структуре ква-
лификации педагогическое мастерство за-
нимало высшее место, являясь пиком и квинт-
эссенцией развития квалификации [36]. 
Формированию этой центральной характери-
стики педагогов посвящено кандидатское ис-
следование В.П. Ворошиловой38. В диссерта-
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ционном исследовании Е.В. Рябышевой39 реа-
лизована идея о том, что при повышении пе-
дагогической квалификации следует объеди-
нять и распределять функции субъектов ме-
тодического центра и образовательных 
учреждений; соответствующие функции вы-
явлены, исследованы автором и представлены 
в педагогической модели и в методических 
рекомендациях заинтересованным субъектам. 
Научные результаты данного направления в 
дальнейшем развивались его авторами и в на-
стоящее время легли в основу исследования 
проблем непрерывного профессионального 
образования научно-педагогических работни-
ков вузов.  
Новой точкой отсчета в развитии идей 
непрерывного образования можно считать 
опубликование Меморандума непрерывного 
образования Европейского Союза, за которым 
последовали разработки концепций непре-
рывного образования в других странах. Ме-
морандум и последующие документы опреде-
лили три современных вида непрерывного 
образования: формальное, неформальное, ин-
формальное [24]. Идеи значимости формаль-
ных и неформальных, объективных и субъ-
ективных факторов в непрерывном образо-
вании в первом десятилетии XXI в. получили 
глубокую разработку в нашей научной школе. 
В 2005 г. Д.Ф. Ильясовым написана и защи-
щена докторская диссертация на тему «Един-
ство объективных и субъективных факторов 
в управлении повышением квалификации 
руководителей образовательных учрежде-
ний». Предпосылками возникновения проб-
лемы исследования являлись «недостаточ-
ность связей между звеньями государствен-
но-общественного управления образованием 
и учреждениями дополнительного профес-
сионального педагогического образования в 
плане взаимодействия с руководителями об-
разовательных учреждений по повышению их 
квалификации; обострение противоречия в 
практике образования между возросшей ро-
лью руководителей образовательных учреж-
дений в осуществлении модернизации обра-
зования и сложившейся системой управления 
повышением квалификации руководителей, 
слабо сориентированной на произошедшие  
                                                                                        
ции: автореф. дис. ... канд. пед. наук / В.П. Ворошилова. – 
Курган, 1996. – 18 с. 
39 Рябышева, Е.В. Взаимодействие методического 
центра и образовательных учреждений в повышении 
педагогической квалификации персонала: автореф. дис. ... 
канд. пед. наук / Е.В. Рябышева. – Челябинск, 2005. – 21 с.  
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в социальной сфере изменения»40. В этой 
связи возник замысел разработки концепции 
и теории управления повышением квалифи-
кации руководителей образовательных учре-
ждений с учетом единства объективных и 
субъективных факторов. Теоретически обос-
нованный нами в 1997 г. [36] принцип регу-
лируемого эволюционирования получил кон-
кретную разработку и нашел прикладное 
приложение к управлению повышением ква-
лификации руководителей образовательных 
учреждений [12]. Результаты исследования 
использованы в организации работы 
ЧИППКРО с руководителями образователь-
ных организаций. Для внедрения результатов 
исследования были разработаны и использо-
ваны в работе ЧИППКРО учебные пособия 
«Теория управления образованием» и «Обра-
зовательные программы», а также авторские 
образовательные программы и методические 
рекомендации. 
В современный период в нашей научной 
школе достаточно активно разрабатывается 
направление непрерывного образования  
научно-педагогических работников (НПР), 
особенно преподавателей вузов. Рассматривая 
категорию НПР, их образование с учетом 
специфики требований к занятию соответст-
вующих должностей можно связать со сле-
дующими видами образования. Формальное 
образование НПР возможно на уровне маги-
стратуры, специалитета (при необходимости 
сменить квалификацию) или аспирантуры 
(уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации). Неформальное образование НПР – 
это, как правило, повышение квалификации 
или переподготовка, возможно, с примене-
нием стажировки, которое является целена-
правленным, однако не сопровождается полу-
чением документа государственного образца.  
Информальное образование НПР может про-
исходить в различных ситуациях жизнедея-
тельности [15, 48], включая как профессио-
нальную деятельность, так и досуговую, бы-
товую и проч. В этих случаях образование 
осуществляется часто нецеленаправленно, 
специальным образом может быть не связано 
с решением профессиональных задач, однако, 
обогащая личный энергоресурс преподавате-
                                                          
40 Ильясов, Д.Ф. Единство объективных и субъек-
тивных факторов в управлении повышением квалифика-
ции руководителей образовательных учреждений: автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук / Д.Ф. Ильясов. – Челябинск, 2005. – 
42 с.  
лей вуза, оно способствует развитию их ква-
лификационных качеств. Связь неформаль-
ных и информальных видов образования, ис-
пользуемых для повышения академической 
мобильности преподавателей вузов в услови-
ях интернационализации, исследуется в науч-
ной работе аспиранта Ю.С. Серяпиной [49]. 
Целью разрабатываемой ею системы повыше-
ния квалификации является развитие акаде-
мической мобильности НПР. Подготовка НПР 
к работе с иностранными студентами на анг-
лийском языке с использованием методики 
English Medium Instruction (EMI) изучается  
в научных исследованиях К.Н. Волченковой 
[50], Е.В. Евсиной.  
Большинство выполняемых в этом на-
правлении работ сопряжено с иноязычной 
подготовкой НПР, актуальность которой 
обусловлена тенденциями интернационализа-
ции и глобализации высшего образования [16, 
44, 47, 49, 51]. Актуальность развития данного 
направления в теории и практике непрерыв-
ного образования обусловлена влиянием яв-
лений глобализации и интернационализации 
на высшее образование в России и подчерки-
вается документами федерального уровня: 
проектами «Экспорт образования» («Образо-
вание») и «5-100». Субъектами международ-
ной образовательной и научной деятельности 
в вузах являются научно-педагогические ра-
ботники, однако существуют препятствия для 
осуществления ими такой деятельности (язы-
ковой и психологический барьер, несформи-
рованность многих компетенций на уровне, 
отвечающем международным стандартам,  
и др.). Этим обусловлена целесообразность и 
даже необходимость иноязычной подготовки 
НПР. Иноязычная подготовка трактуется как 
подготовка, которая ведется на иностранном 
языке и способствует овладению теми трудо-
выми функциями и действиями, которые важ-
ны в современных федеральных, националь-
ных исследовательских университетах, в реа-
лизации проекта 5-100 (К.Н. Волченкова).  
В России ведутся научные исследования в 
направлениях: развитие академической мо-
бильности, международной деятельности и 
мотивации к ним НПР; языковая подготовка 
НПР. В ЮУрГУ разрабатываются концепция 
и модели иноязычной подготовки НПР [6, 43, 
47, 50–52]. Практическая составляющая ино-
язычной подготовки НПР осуществляется  
в ЮУрГУ посредством программ Лингвы, 
ИДО, офиса академического письма, а также 
Сериков Г.Н.                    Постановка и решение проблем 
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путем погружения преподавателей в между-
народную образовательную и научную дея-
тельность. Таким образом, непрерывное обра-
зование в современный период исследуется 
на уровне взаимодействия специалистов с 
мировым научно-педагогическим сообщест-
вом либо подготовки их к такому взаимо-
действию. 
Выводы 
Проблемы непрерывного образования ис-
следуются в нашей научной школе с начала 
90-х гг. по настоящее время. Постановка и 
способы решения проблемы обусловлены вы-
зовами периодов, в которые осуществлялись 
исследования (конец 70-х–80-е гг. ХХ в.;  
90-е гг. ХХ в. – первое десятилетие XXI в.; 
второе десятилетие XXI в.), сложившимися 
предпосылками, уровнем разработанности 
методологии научных исследований в нашей 
научной школе и современными средствами 
исследования. Проблемы непрерывного обра-
зования исследовались в нашей научной школе 
в следующих направлениях: присвоение обу-
чающимися образованности; подготовка сту-
дентов к непрерывному самообразованию; 
подготовка обучающихся к педагогическому 
и профессиональному общению; здоровьесбе-
режение студентов в образовании; личностно 
ориентированное повышение профессиональ-
ной квалификации работников образования; 
единство объективных и субъективных фак-
торов в управлении повышением квалифика-
ции руководителей образовательных учреж-
дений; проектирование и реализация непре-
рывного профессионального образования в 
современном мире. По данному направлению 
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The concept and practice of implementing lifelong education has reached maturity by now.
Scientific schools in Russia and abroad contribute to the development of this global and relevant
scientific field. The article aims to analyze the results of scientific research of the representatives
of our scientific school, devoted to urgent problems of continuing education. The following tasks
are solved on the basis of the analysis of scientific publications of the authors – representatives of
the scientific school: identifying key areas in which research has been and is ongoing; noting sig-
nificant results of the authors in the framework of the research area “Continuing education”;
determining the continuity in solving scientific problems within each area of research; revealing
the evolution of the authors’ views depending on the backgrounds of chronological period. Three
periods have been revealed in the development of the ideas of continuing education in our scien-
tific school (late 70s–80s of the 20th century; 90s of the 20th century – the first decade of the
21st century; second decade of the 21st century). The main directions in the study of problems of
lifelong education in our scientific school are identified: education as a result of education and
the student’s personal resource; correlation of education, competence, health; self-education as
an aspect of lifelong education; preparing students for pedagogical and professional communica-
tion; students' health care; personally-oriented professional development of educators; the unity
of objective and subjective factors in the management of advanced training of heads of educa-
tional institutions; systematization of formal, informal, non-formal aspects of continuing educa-
tion of specialists; design and implementation of continuing professional education in the modern
world. The achievements of scientists representing our scientific school in these areas are charac-
terized. 
Keywords: continuing education, self-education, additional professional education, advanced
training, non-formal, informal education, education, health, competence, personal energy re-
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